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Совершенствование системы среднего профессионального образования и реали-
зация мероприятий по внедрению профессионального стандарта «Педагог профессио-
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нального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования» (ПС педагога профессионального обучения) актуализируют пробле-
му разработки моделей подготовки педагогических кадров для СПО как в системе ос-
новного, так и дополнительного профессионально-педагогического образования [1]. 
В работах исследователей рассматривались концептуальные модели специали-
ста, которые лежали в основе отбора и построения содержания подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения в разные периоды: специалист «инженер-педа-
гог» (А. В. Белькевич, Э. Ф. Зеер, В. С. Леднев, Б. А. Соколов и др.); интегративная про-
фессионально-педагогическая деятельность (В. С. Безрукова, Г. М. Романцев, Е. В. Тка-
ченко, Н. К. Чапаев и др.); компетентный специалист (П. Ф. Кубрушко, И. В. Осипова, 
Г. М. Романцев, О. В. Тарасюк, В. А. Федоров и др.); современная профессионально-педа-
гогическая подготовка (Э. Ф. Зеер, Г. М. Романцев, Н. В. Ронжина, В. А. Федоров, Н. Е. Эр-
ганова и др.) [2, 3, 8, 9, 11]. 
Основные идеи построения содержания подготовки по направлению «Профес-
сиональное обучение (по отраслям)» представлены в исследованиях ученых: соедине-
ние педагогической подготовки с подготовкой производственника (Н. М. Барбашов, 
А. Я. Вышинский, С. Е. Гайсинович, Д. Н. Евреинов, А. Ф. Евстигнеев-Беляков, И. А. Каи-
ров, Ф. Ф. Королев, А. А. Красновский, С. Я. Купидонов, М. М. Рубинштейн, П. Н. Шим-
бирев и др.); уровневая концептуальная организационно-педагогическая модель (Э. Ф. Зе-
ер, П. Ф. Кубрушко, Г. М. Романцев, Л. З. Тенчурина, Е. В. Ткаченко, В. А. Федоров 
и др.); организационно-педагогическая модель, динамично изменяющаяся под воздей-
ствием социально-экономических и социально-педагогических условий (Е. М. Дорож-
кин, Н. И. Зырянова, Н. В. Ронжина и др.) [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 
Становится актуальным соотнесение применяемых в настоящее время подходов 
к подготовке педагогов профессионального обучения с соответствующими требова-
ниями, изложенными во ФГОС по направлению подготовки «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)» и ПС педагога профессионального обучения. В контексте оцени-
вания соответствия имеющейся квалификации профессионально-педагогических ра-
ботников требованиям профессионального стандарта уместно рассмотреть рекомен-
дуемые квалификационные уровни педагогов профессионального обучения (табл. 1). 
Следует обратить внимание на то, что кроме требований к образованию профес-
сиональный стандарт содержит и требования к соответствующему опыту практической 
работы. 
В настоящее время в штате системы профессионального образования работают 
педагогические работники, среди которых 28 % имеют профессионально-педагогичес-
кое образование, и 15 % – высшее педагогическое образование. Следовательно, доми-
нируют (около 3/5) отраслевые специалисты (технологи, техники, инженеры и др.), по 
своему базовому образованию не отвечающие требованиям профессионального стан-
дарта, хотя у многих из них значительный опыт работы в качестве педагога профессио-
нального обучения. 
Изменить сложившуюся ситуацию позволит адресная подготовка профессио-
нально-педагогических кадров. Образовательная траектория педагога профессиональ-
ного обучения, не имеющего профессионально-педагогической подготовки, индивиду-
альна, однако можно выделить общие тенденции получения дополнительного профес-
сионально-педагогического образования, соответствующего требованиям профессио-
нального стандарта (табл. 2). 
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Таблица 1 
Рекомендуемая профессиональным стандартом 
 квалификация профессионально-педагогических работников 
Наименование 
 базовой группы, 
должности 
 (профессии) 
Уровень 
квалифи-
кации 
Код обоб-
щенной 
трудовой 
функции 
Квалификация Требуемое образование 
6 В, С Мастер произ-
водственного обу-
чения (техник, тех-
нолог) 
44.02.06 Профессиональ-
ное обучение (по отрас-
лям) 
Мастер производ-
ственного обучения 
6 В, С, Е Бакалавр 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) 
(программы прикладного 
бакалавриата) 
Преподаватель СПО 
Преподаватель ДПО 
6 В, С, Е Бакалавр 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) 
(программы академического 
бакалавриата или приклад-
ного бакалавриата) 
Методист 6 Е, F Бакалавр 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) 
(программы академическо-
го бакалавриата или прик-
ладного бакалавриата) 
Старший методист 7 Е, F, G Магистр 44.04.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)  
Руководитель (ди-
ректор, заведующий, 
начальник) образо-
вательной органи-
зации 
7 Н Магистр 44.04.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) 
Заместитель руко-
водителя (директо-
ра, заведующего, на-
чальника) образо-
вательной органи-
зации 
7 Н Магистр 44.04.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) 
 
Таблица 2 
Рекомендуемое профессиональным стандартом дополнительное образование педагогов 
профессионального обучения  
Наименование  
базовой группы, 
должности 
(профессии) 
Код обоб-
щенной тру-
довой функ-
ции 
Базовая подготовка 
Требуемое 
дополнительное образование 
1 2 3 4 
Мастер производст-
венного обучения 
В, С, Е Отраслевое среднее 
профессиональное 
образование  
Образование по программе бакалавриата 
направления подготовки 44.03.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям) 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 
В, С Отраслевое высшее  
образование – бака-
лавриат 
Дополнительное профессионально-пе-
дагогическое образование в области 
профессиональной деятельности, ос-
ваиваемой обучающимися* 
В, Е Среднее педагогичес-
кое образование  
Образование по программе бакалавриата 
направления подготовки 44.03.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям) 
 
В Высшее педагогичес-
кое образование – ба-
калавриат 
Профессиональная переподготовка, на-
правленность (профиль) которой со-
ответствует области профессиональ-
ной деятельности, осваиваемой обу-
чающимися** 
А, С Отраслевое высшее 
образование – бака-
лавриат, специалитет 
Дополнительное профессионально-педа-
гогическое образование в области про-
фессиональной деятельности, осваивае-
мой обучающимися 
Преподаватель СПО 
Преподаватель ДПО 
А Высшее педагогичес-
кое образование – ба-
калавриат, специали-
тет 
Дополнительное профессиональное об-
разование, направленность (профиль) 
которого соответствует области про-
фессиональной деятельности, осваивае-
мой обучающимися 
F, G Отраслевое высшее 
образование – бака-
лавриат 
Дополнительное профессиональное об-
разование в области методической дея-
тельности по программе магистратуры 
направления подготовки 44.04.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям) 
Методист 
G Высшее педагогичес-
кое образование – спе-
циалитет или магист-
ратура 
Дополнительное профессиональное 
образование в области методической 
деятельности, направленность (про-
филь) которого соответствует облас-
ти профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися. 
Старший мето-
дист 
F, G Отраслевое высшее об-
разование – специали-
тет или магистратура 
Дополнительное профессионально-
педагогическое образование в облас-
ти методической деятельности  
Заместитель руково-
дителя (директора, за-
ведующего, начальни-
ка) образовательной 
организации 
Н Отраслевое высшее 
образование – специ-
алитет или магист-
ратура 
Профессиональная переподготовка или 
повышение квалификации по профи-
лю профессиональной деятельности 
Руководитель (дирек-
тор, заведующий, на-
чальник) образова-
тельной организа-
ции 
Н Отраслевое высшее 
образование – специ-
алитет или магистра-
тура 
Профессиональная переподготовка или 
повышение квалификации по профи-
лю профессиональной деятельности 
 
*
 Образование по программам повышения квалификации или программам профессиональной пе-
реподготовки, предполагающим интеграцию психолого-педагогического и отраслевого компонентов. 
**
 Преподаватель, мастер производственного обучения, методист должны иметь уровень (поду-
ровень) квалификации по профессии рабочего (или специальности специалиста среднего звена) выше, 
чем предусмотренный для выпускников образовательной программы. 
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Для системы профессионально-педагогического образования открываются зна-
чительные перспективы развития: 
– разработка целевых региональных программ развития профессионального об-
разования. Так, например, в ФГАОУ ВО «Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет» реализуется магистерская программа «Экономика 
и управление организациями системы СПО» по направлению подготовки 44.04.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям). Это пилотный проект 2015 г., он способствовал 
обновлению магистерских программ «Инженерная педагогика», «Профессионально-пе-
дагогические технологии», «Управление информационными ресурсами в образовании» 
направления подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) в соот-
ветствии с современными требованиями к системе профессионального образования; 
– реорганизация и оптимизация профессионального образования. Создание со-
временных моделей профессиональных образовательных организаций (региональные 
центры, многофункциональные центры прикладных квалификаций, кластеры). Для ра-
боты в современных профессиональных образовательных организациях нужны препо-
даватели новой формации, обладающие критическим и проблемно-педагогическим 
мышлением, способные создавать многовариантные программы, использовать эффек-
тивные технологии обучения, готовые применять современные методы работы: тьюте-
ры, модераторы, фасилитаторы; коучи; 
– целевая подготовка кадров. Дуальное обучение. Под дуальным образованием по-
нимается обучение по инфраструктурной модели, обеспечивающей взаимодействие: про-
гнозирования потребностей в кадрах, профессионального самоопределения, профессио-
нального образования, оценки профессиональной квалификации, подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров, включая наставников на производстве [4]; 
– участие в мероприятиях, проводимых по методике WorldSkills. Результаты уча-
стия будущих педагогов профессионального обучения в конкурсах профессионального 
мастерства по рабочим профессиям свидетельствуют о их качественной подготовке; 
– независимая оценка качества профессионального образования. Согласно Фе-
деральному закону от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» на-
учно-педагогические кадры системы ППО получают возможность стать участниками 
системы независимой оценки квалификации. 
В заключение отметим, что реализуемая модель подготовки профессионально-
педагогических кадров полностью отвечает современным тенденциям, готова гибко 
реагировать на возрастающие требования государства, общества и личности. 
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